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ro nZ8.
El fracaso del POdN públ¡(\(\ i"f<!Ltl ;l,
la Vi¡;t3; pero DO cs rnt'1l0f 1'1 de \n :Ir,.
cióo ciudadflntl quP. v(\ imp:viblc In re-
petic:ó;:J de 108 atantadr.H EHI preot:upa:·
ee dí! auxiliar la de las Ruturid'ldea {lIHll
la persecución de loe ai"et!fn08 y de ION
inductores.
No semOI> fOf!;pecljo~o¡; do reorciúoa-
flSIDO y, SID embar~o, ailt~ la cobardía.
.1.mblcz:¡:" <'r('I'IO"-''' jll~t;ti~8da la IiUl!~efl­
SIÓll del Jurado PI, ("u la una, d;>cret;¡.da
p,;f el G bUirno. Al('jaudro Ll'rrOll%
fuc qli1ell tUV'J la rale¡;tia, l!a'!"3 r:lla
antl'cedente,~, de ~cr ..1 pflffi.:ro a aoH·
cita::, t'.-a m!}L!Hla exct'pciOl.aL
Oua~do ~l ciurhldnno \'0 illdifrr('[¡teJ
la repctició11 dI) deVrmiua-cil)s Ilctas dc-
¡Iclivos contra la .";oeic(\-od y flUO 101>
ampnw con 6U f>1!('UClv ,) C,,!l su uctua-
cióu CDmo juez popular justo es que \JI
Poua ejecutivo e.. il-I'gue a jLzg'\uort'8
máll aptos la efe}¡:;fl t-ocial.
ViTimO$ tliaR d~ ioc('titiumiJre }' t1e
terror., ~l EiodICJ.II"mo que debe ller cbrll.
de paz, -60 coll"iertl' entra UGf:lotroa en
todo locontratw. h:! l'o8JX'jucI0 da Ru·
sia l1elle pJ.rl\ Ulla parle d~ oueftro..
obr,'ro:l repefr.ll~io[lei:1 qu·' wr'"n en io
¡o te lf'uble y v;i haclendcse 1Il'o.'florio
que la acción pÚb~Ii'8 Impb lafl t1t'fit:iro·
dos taulentablc~ do ]a mca.pachlolt de
lOA eoclI'go,los de mallt('mr ('larden
si ha de v(l:ver~l' ni Imperio de lll. ley.
1,s política do couteOlporizllrir'Joes
que, desde hnce aro.>, viene¡, nn-ui' r¡ao
Duef;trod Gobi,'rno,; eilt~ thH)d~ uhora
F;US frutos, se pro¡;u~Ó l'iortear In ('on·
fllctos y ,~c;to.· e.,tal:ao cnc1a UUI con
mayor vlolenl'IO.
D~de qm" <lp:lrr'('~ó, p1r primera , ~z
eu nuestro Par'Bm 1.\" ia rFprt'Hota:
CiÓ n catalanIsta fué d"j ..odl) el PoCler
Ct'Dtrtll en BürceJonu l pedazos de hao·
ra y de a¡;tcrid:;¡¡1 y así se l'XIJIICQ qua
ho)' ¡¡e permlt:l u·clr PU1g y Cnlufslrb,
eu pleu9. Ee~10o '.C la ,\Jall~l;mUOldad
que no cree ell b ju~tlCi:l de lo,; Tribu:
llal~ll t'8plli\olrll.
Aquello trajo, ésto .. y In i¡¡ 'i~ciplina
fOmeut!l.du por ,a Lllga }' cOIl~('ntirla
puclcuteme:::le en ~ludrirl, produju la
rebeloía fludal, 4ue fue extendiéndose
desrle el P~lCcipuliú al re.. to de E~pan3.
Las deblliuade.. de arriba bobillO ue-
ceeariamente de lraí'r "1 caos abajo yen
e, C':Ol e.:;tar- Ul l:' ya PiOIltO ~i (lO ~e
poDE' un diquE' de C'Il)t~OCIÓ!l q"e pvite
ell1esbordaauento generai que amena-
~ll a la propia eXlslenCla patna
¿Se va a eso? Lu mf:'_~idas guberou·
melllales 00 permiteo creerl1 ufli y ahí
está la Ú.tUD3 Real Orden de GobE'rlla-
cióo en el pleito de la Mancomunidad
para utrstigutlr!o.
DespuE'!J tI el clnmor08o vi:Jjo de; Rey
Q Bdorcelona, era lógico pre!'lumir que el
Gobierno 80 rrSll.tlria a concedPr al ca-
tttjaDi~mo lo quo pedl:l, dejaudo, en úl·
timo térmillo, int.egra a las Oortes su
función legi~latlva; pero III lógica 00
se tavo en cut'ota para dictar la ú'tlma
resolución mllliilte~ial y a:;í vc;!:us que
csta .irve, no bóln para qUitarle estot-
bos del medio y afir!Dar la eXlf;teocia
de la Ml1ncom':mdall ¡;1ll0 pllra qUitarle







Loa aseainat08 perpetl'lldoa en ValeD-
eiaJpor 0008 miserables fueron como un
eapolaao a la Saciadad organizada.
, No valen distingos ni seusiblerías de
loa qU9 abora quieren justificar lo ocn-
rrido. Lo cierto, lo p08iti't'o ea que exis-
te uo Poder oculto que dinge, en la
sombra esos crimenes, que hem(;8 dallo
en IIlmar sociales y que lo mismo al·
ClU4D al que ejerció autoridad que al
r,atrono o al obrero, '1 contra 108 cua·ea no _urgió todavía la protesta dfOl
l>indIClllismo,,81 que se quiere librar de
AlllllJr\O( v ~OI~'lB¡C'ado. ;j pr
(';\0:;' ¡;QC" elicio l.l:l ¡tl;¡
~,o °a drnwlvfln nrif;hIJIC~, IU
A! I ubhcari ui::Jeucu qll~ ~w t's\~
firmado.
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kllg'a que Ji niwr t'l ~fHtll~tido ~arJ nree~idad :lClIcfiar. rn t'o¡:;:lIiVól lo"
SOlO a l'('cul'dal' aql,lello que mis pllrhlos y vecinos de BI~I'IlUt~~, Vi·
IHledc gl';¡Var",ll y ...'col'dal';>!' ('IHre nal'Ul.I, BOUlja y San\:¡ CruJ.,
fluielle.:; no ralllili.lri~:Hlo3 a tl'aba- La 11,1l1l1l'U snurc la qllr M' asen·
jo~ d(~ invl'sli~:I~i,in 1'11 su; rnúlLi- t:tln l:J AlHlJi ... o lllOlla~(t"I'io alu-
l'il'S asprcllJ~, limilan Sil alpncilin tlido y del <¡u¡' um sol(, queJan
a cuanlO, h..H'lldusr: el !'.u :dcanct", boy \'esli~dos dcla\flrl's de lo quc
Con aBr31,~0, s,-,mo ,por lralarse les da sulici{'utl',.s ele!llrlllOS oc (ué, es segun 10::1 hislol'iatlOl'f:. au-
de remozar I)aginai tic la hi.¡loria juicio par;¡ 1) lller aí)l'c('ial' tas eo. liguu"S re~llicola:-, el ¡millO en lion-
bri\laltt.e- tlt ..htl~n, olvitbJ:I en :14'-:. de estU\'ll c,npl:lzada 13 CiUlhd
grflll p:rT't!fy qfl 11Ir<;l J)lUY iñll~lr- 1'..1 q\ll' rlll~ :lllli;!;.w 'lnua.:.luio, fuerte "~ I.'ano, l1eSll'Ill,ja 1U\-'S
talll~ "l~lbi,en hlea\ilaJa uiuila el de Belle\lll'tiuo3 Cluniacf~ll~es de fllle cOlle.unJa. ) rundaua por !Ib
sumun, he ,,¡.:ito la call1fliJlia que San Juan d~ la P\'lh, rllrClHlIlllo cri"li.UlOS qne IIlJ~eildll ue ~ar¡l­
La. Utuó~ viene baeiendo en (lI'O unn ;¡ballia o e,Ho rcdlllltlo ell d gllza cuando )Iuza-Ahen-Z;lll' ::1('
de la Re~1 CJsa de ~all JlI.iltl de la parli.Jo y ¡Illi,p;l¡Jo dI" Jaca, of':lre- a¡ll"llir"/i de eH,1 en t'l illio 7.'13, se
Peñ3~'l'á1J:lJri~dtl ,F,~H),,eIIHl.úa~mo ec fmcI3\'aJo, a lll~ Ido, 35'. dr 13- ~p.'ovech3ron tlt~ la arnl'llltl:HI ~'
para CO~\M&U5f A.~~l~ .(IIlOl¡:¡:iIC~'io lillllt~,"y 111~ 3,0. 8'. de 'lol~gi- rOl'\alh:t de..! lll;)f1le ¡>,lIlolhoy ~~t1
OcenobIO 1>ill3lCllse 11 Oroli('l1~l' ~ull E. (\lildi'id) {'il la Ih\flul'a que Jual~~ y al 3.urrgo ',le la llueva po-
(pues de'am1JI)S rOl'11135 se rnl'lIciú- I'rcselll:l h eumbl'c ('J( VJd¡) Jel IJla¡'IÚIl ¡~I~dléroll lIoe~'l:lfse de la
na prqm.isol1a~lOllle en 105 tlocu- montl' de Sil l1umlll'l', el que COII p('r~eell,elUlI de 105 ar:.d)'!~ ha.;I:1
men\Q',9".ft'~tl5}, ~mel1:1Zado de otros, r"rmil 1:; Ct"'¡ji!,pra que Jiri- que e,l. f-f~trlJso .!:~ouer1l;ltlol' A~ ud
deslrtteciól1, salve ~u f.urua sep.ul- gf' por la orilla izquierda (Iel río el L~llfmta, cunado tl~ ~IUZ'I, re-
tan (Id en etla uno de los reetlt'r- .\1'3rr:1II h1st:1 ~a\'alTa. eorrlellúo las moulanas por IIIS
dos ma~ Pe:fd~3b&e-)!Jc \0 que rile L~ flLril'3 de la He:.! CdS3 dí' aú~s 7t6 y717 en que ganó aJa·
..\ragúo
t
~Il a<¡lIcl\os relllot{J.') ticm· San Juan de la P'eill tuvo Ilrinci- (~,I)' al castWo de E~MI13, se apo-
pos e'ñ"11lH! 14 huniallid¡¡J, libre uf: Ilio el :llio 1675 ter :lin:'¡¡ltJo::oe el tlero de la ~illdad ll:1c¡ente lit" Pa-
baslllrlJoi cgoiSmo;, ju~g;tha a los t7l4, haui,'udost' :Jplica~o para no y. :1I'r<lSO ::;U.i l~ltJl'{)S 1.lcv3ll1Ju
pueblos Plor au virilid~d, hislória ello IH r('lIlas ¡le illl ahadi:l Vtlcafl~ C31l!IV(lS a lo. \'cllcldo:l¡ rUlllas las
e innllellC'aa POlitiva en lo., UCllJÍ- le 11-'2 i~fl(h; Y a(lll Cllallll(lla:. (1'0- de la ciudad dl' r~ann que lódav~a
nos hUm¡:úlQs" . [t:lS rl'alltesa.!' en 1809 il1CI'fldia- !W "ríall CIJ los dlfjs ,del auatl I~rlz
lIe.Yi.&QeOH cn,h1Sia..illlO, lomu· rt)ul11 rallriea y la I¡{le.sia do tre:; ~lar.lfl\l~ y del crollhlil La RlI}U,
cho que d.,..silfl Jlfan de la Pella 1I11\'1'~, illc('l\dio flue de:'ll'uyó LOdb 1:¡H1s('~\'~?d~~c ('lIy l llUlllO en dOtl-
se h.bla IF-Ilrcsentp, 'y lamellwu- !llenoS las rnils i'ólillilS p¡Jrt'des de {'XISll~1 Jlcha ClUd:I.,1 tlllS colulll-
40 miI'YIJltUlCho.que í"J -US-Ufllt> 110 mae.stl';lS, en t8t5 SI' ('onlenz¡!I'on lIas de pie/Ira tle:ó>tl'f1ldas por 10<:
haya (liIsado bas,a el 111 ume !Ite úel ¡lIS lrab3jlls de reedilicaci,}n fll'l frnll~l!ses ~l 3!io t9~~'. t'~l '.a.s -que
c.rn~ (te fa r('lórica: uuelJ3 ,'0- ~IOlIJ"ll'ril), lempltl, coro, ~:¡Cri::ltí;l se le.a la s'.gul.t'IlIC III:iCrq)CII~I\; en
lumad de a.l.gwlL'i, oU.ic.r\'o lfuc.en }' stlla capiwlal', en UlllHlf' -oe \'e- la ulla; (dile Jacf'l :lllera :ll'oya,
España, ~ dnAtle rall UÚn1PI'O lI¡>fALau rolllc:HI:l:i en do;; ~:',Hlde~ Pannu"j y en la aIra: .«.\1 lila !le·
de gentes. u'(t hah Il'iLlo pl1J lli~uic" urna5 lIc plala, jns ,'e1i1lubs de I~nc"" hac. causa fii.lr!», lIo}' en
ra el QUijolf', 110 CSla,.:I' dI' m~s Sall luJl.Ilc'¡'ill t~n 1l1l;1, \' h:i ,le lo... dl/l 110 cXlsl~n veSll~.lOs l.le. ,Iales
vulgayzar -p~gQ lo que ruó ('1 ~Il)- Salltos VOlO y Ft'lix cll'I;-¡ {Jll'a, 1a- cnhJl~l/las 111 de .Ias III-\iCrlpCfol~I'S
nasterJO do neJlellicLi~lOS de 1:11'1'- hr'¡¡dus 1,1 rllio 177/1- a ~'xpcnsas ue rdcJ'ldas, d('slrUld,\s e(llll~ so Jll'e
fil'''' S.J-uni,acense sito en ~alJ lo~ clllOllces marflue:ics de Aycr- dl:I'3.'.lte la guel'r'3 de la IIldepell
Juan -fle'l8 Peila, (moderno y tlll· Ul', arCas q11f' se drpnsitaroll el. la dencl:I.
tigua') pue!'desgraci,alja!il('J~tc " .. ra (aledral de J'IC::'l duranle la domi-
nueslr.a nacil\Il, mucllCls COidS a nacicin rrallci'sa \<l.
ruer óe deje(!I~oc¡iJa..i, ntl aparejan El He\'l'rf'nllo 'capítulo del Ce-
entusiasmos -ff'H! despenarían si lwbio "e l'Oulpollia alltl's de dicha
realmente ru~r"n conorhJas l' se ~poeal tle: UII abad mi¡r:¡tlo de pro
percatara el \'ulgo de la i!llpO;'(~_ll. "i ..iúll Rehl y tic ~O monjC'F, re::i-
cia que hall enlrailado en nuesWa d"ncia reduciJa IUi':go a 15 ue lo~ •
vida e historia antigua, elaborado· últimos que con -t'2 sirvienlcs tfe-
ra,,~.ftac·\¡jd3 é hJs(()tia aClual. dicados tll culti\'o de !:ls ti<'rl'as de
h~ad.do de q'fe una dc las ,la flbadia O coto, com¡-lllllÍilll los
cosas que más puc{Tep SUIll"r adep- 27 b<lbi~UlltCli del mis.nltl, regido
LII.MIt1ta,oblllllfO San Juan dflla, por 1111 I;wile, Q alealde ordirV.lrio,.
Peñ......'4t l\ U"rrróN )'iene l}Onstru· sil) que ('O toda su ¡¡,xLcnsióu h/I-
y~mJa, e~ el "l("lp~riz8r y dar a co- lJierJ olros edificios que el Mon36'
n~e4i IQ qJW fuq y es el MOl¡:lsle- lerío r~latallo, el nlHiguo de que
riQa¡. r.rettoeia. punto esencial luego se hará menciól1, que (or-
~ f:' '~al"'" juz~~r c~n, eOflf)- I malla)' cOII.51hu)·e I~ caraeleristi--
OImn ;JIi:' di elU!3 la Justicia de la ca pAra Aragón d~ ::-'30 Juan d--e ta
l~lIpifi'·~ll1'p'~iltl\d,. voy. S""-; P~ila, Y Ulla e,mila dedicad. a
d~lti~lCW " P'iO,CUra-r dich¡¡ \'\llga· los nombrados Santos VOlo, Félix
r~"" 5iq:UiUD al 3s1 hacerlo, e Indalf'cio, a donde en tiempo dt'
•
LlQfIS RQ -
DE saa,JlJllN.BE LU PERA
LA UNION
dad coadiva ea toda Cataluüa. El se-
rlor Bergamio, ('tlD BU Rpal Or~en} as~s­
t6 uo golpe do muerte a las DIputacIO-
nes catalanas paTa dpjar paso, eotién-
:::I8se bien a la Mancomunidad a que se• •CODVlerta en un parlamento caSI so-
berano.
LOil bombrt"3 pel.'80 por acción J por
amia óo y 108 partidos puliticos, for-
mados por hClmbrep, pecaD de igual
modo. Y eJ el>t6ca..o di' la política ca-
talana, por acción o por omisión, todo
800 respoor;:ablfS. El qoe más y el
que OlP.108 prfflfre que al que
le toca refolvpr l~ dt'j .. a él el camino
npNiilo de ditlrultadf"IO para el por ve·
Dlr" deabi q'le no se haya vlst~. por
parte alguna. la protet-ta deolDgull go·
bernaote Cllolra el eaplfltll que loforma
/a Rtal Orden del Mloistt:'rio de la Go·
beroación.
En cambio, UDOS y otros fe preocu-
pan de la politica ro(,onda. Véan8e al·
gUDos pl'rlódicOli y oígil.se a los politi-
ticos que por aquí quedan, resistll'ndo
el calor y que suelen reSpjar el pensa-
miento del ídolo respectivo.
A lll'!dioa que no!:! a!lroximamos al
OtODO .ea ván deebordando cada 'V('z
los apetitos. Loe cooservadores parece
no entenderse. A 108 requerimientos
de la derecba del partido contesta la
izquierda del mismo. Que se considera
df.'positRrio del espíritu volter:ano de
Oánov&.s, con un fion pOIBumtu roton-
da. Y CalDO es natural, mientras dis-
cuteo si 80:3 galgos o podencos, la cm:-
centrnción liberll.l, quc es uo conglo-
merado como paro nodar por CáS:~, S6
apresta paro apro'iCcbarse de la si-
tuación.
Ya sc habla de grandes desprendi·
mlentos PO el partido comcrvador y de
atrae por el lado de 168 izquierdas para
C'onfltituir nuevos organismos políticos
y ello demuc"tra que las cosa8 se r~pi·
ten, pues allá por el ano de gracia y d.e
Maura de 1908, cuando actuaba eu ml-
tinea de propa~8Dda ei Jntonces bloque
de las izquierdas, se pensó en algo pa-
recido y en la coleccióli de ese periódi·
co pueden "erse nuestras Orónicas de
entonces.
Ahora diremos, mfjQr dicho rppetire·
moa lo que entooces dijimOl". Una con-
ceotración de izquierdas y una ctlocen·
tracióo de dereocbss, no puede durar
mas tipmpo que el indil;¡pensable y pa-
ra pvitar todo clioque entrE" dos fuetlatl
,"uxta puesto.p, necet:ariamt'lltl", de exis·
tir estas en tal f...rma, babría de CODS·
tituin:e la fuerza que mantuviE'ra el
pquilLrio.
lItemos bacia pa;o? Pasaremos por
no G"'bil"roo ne izquierdu queacsso io-
l:t.rpore a la Moosrquia fuerzIl8 que boy
8fl hallan dif:'antC>! de ósta; pero d~ ese
Gobierno pUl'dpn-y ya lo expasimoll
otra vpz-purglr 108 dOIl nuevos parti·
d08 de turno; uno liberal mU] fadlcal,
avanzado; otro muy hbpTal; pero coo
cierto matiz con'iervador.
¿St\ rf'pPtlrá el caso de la Restaura·
ción dpjando , bora al margen dt\ la po-
lítica a la utrcma derecha como en-
tODceS quedó el partido moderado?
lO todo lo que ahora '8 dice 00 es
más que fantallía vt!rampgs?
Pronto hf'ffioS de 8a1lr de dodas. Pa·
ta fines de Septiembre se reunirán los
jefes libl"raled y esa rf'uuión ma7cará la
pauto do la poJíti~a futura.
Teogamos UD poquitío de paciencia
y... esperemos.
B. Loia.




F.n f!ste puebleoito donde hoy cuno·
lea Rlql\6t ha sorgi10 nn tr~mend"
bolchevique.
No. hablan del él en tono mi.terio.o
y oonfideooial:
-¿Sabl'? E'el ea Jaointo....Dicen
que e. bolobniqlle. El t.ambtéo lo
liloe.
- De modo qn~ ... ¿bolobeviqat'? Eto
es algo mny lerio.
-jUb, ube mooho! Lee loa pape-
lee...
LUf.'go averiguamos copioBos di'b-
lIe. de la Vida de Janinto, ijel tnri·
bundo Jacinto! Sabemos de él que so
ooupación 0009tante 80n l.. ardou
tarea. del pe08llmient.o. De moz.o, ,ti.-
p~dió .Iguou aaiguaLuu8 en no Sil-
bemos queln'Litnto. El!', puell, nD 10·
bleoLua!. Dorante el día vieodo tra-
bajar .. lo. demás-lUCios y rndos-,
él aoomete las emprens fecnndas de
la ideo. iPieDI. eo el porvenir.. .! Y
por las noche., entre 101 vasos de v~­
00 trHco de la bodega más cououru·
da él, el apóstol del pl'olawieuto, ae-
gr~ga 1011 TlOOS somo. de 8ns l.bo!io·
8&' elaboraolOoes meotlllell ... Sos pala-
bua lOO como Ull evaogelio rojo, que
caldea aquel vinillo perturbador... Y
Bilte evangelio rojCt ea deurrollado en
máxima.1l lnmiooaas, en trlill8ll rotno-
du, sugestivas, 1I0uevaa". He aquí
algunas:
11 No ea jU8tO que 10l! riooa Leogan
muoho, y 10l! pobres poo<' .•
liTados Bomos igualee."
11 ~6to Liene que dar uu eatallido."
y otus muohu. BISO 881 adivloa
que 1011 fruto de lArgas y madnraa re-
fieziooe8 cotidilloall, y de profuoda!:!
leotura!:'. Bleo lo babe 01 padre del
apóstol, quien, al regreur del oampo,
suele seotir retresoada 8U frente 8::ldo·
rosa. por las sabllll olea laa del espíri-
tu 100nllZ del hijo adorado y bolohevi-
que. y el padre aguarda, coo una té
inqnebrantabl\7, el lIestaUido" magno,
que agrandará las mengaadol terru-
fto" que domel1ará la vanidad de loa
riooll y aoreoentará la vauidad de 108
pobres. ¡Oh, el lI esta llido,,! Todo 10
allaoar!I, todo lo di.triboirá aoliJita·
mente, cariDOl&mente ...
•
Una. nflcbl", eotre do. o tre8 amigo.,
y entre d08 o tres vuoa-Riqlld pro-
feta al vino un oulto dlaoreto y oon8-
tantfo-vimos bablar al apóstol rojo.
Llenos de reapeto baoia 8U evangéhca
misión. n08 at.levemol a insinur ti.
midamente:
-Bien, pero: .. e'l' del bolohevilmo...
N080trol andamos atr.,adl!lOl! de no·
tioia!! ... Qnisiéramos aaber eo qné 000-
sid·e . La verdad; el b(llcheviemo de-
be ser algo muy .erio...
y Jacinto, con la arrogancia de no
~abio locbador, oontesta oeftadamente;
-Pue", bieo claro eltá. El bolche.
vismo coluiste en que ... ellLo dé uo
eSloallldo.
-Magolfioo ... Pero la ellenoia ... el
principio...
-Pues•.. qae tod08 leam08 iguale"
que todoa trabajeD.
-AdlIiir.blt'. Todos iguales.
-8f, ricos y pobres...
-NaturalmanLe. Riool y p"br6IJ,
neoioa y &abial, previsorel y ptódigot,
recomendado. y reoomend.b161f, húJ·
gazanes y laborios08. diligentes y pe·
rez080B, imbéoiles 1 hombree de cien·
oia ... Todos ¡goalel!. Sóló que enton-
oe. será ooa e.tupides ser pobre, sa-
bio, previsor, reoomendable, laborio-
so, diligent.e, amante de la OieDoia...
Jaointo: eres nn hombre ejemplar. Tu
ioaGoión e. ua 8ipejo. Espera. qOI too
dos delloiendan II to ninl, para aer ,o·
dos igule•. R8 elO má. diloteto que
pretender .obir al nivel de lo. demát.
¡Tú bolohevismo e. UD oómodo I ideal
rallero... y oada má. qae on ratel'ol
¡Este J.oint.o-ioofeo.ivo '1 piate.
relco--e'1 como moobol de .a. ami·
gos, uo bolobevique eno.atadorl
RIQUIlT
Turnoa do bn 'li"aralcl.
El dia 14, a la3 Bei3 de la tarde, oe-
lebnre.n Vigilia generilol, en la Iglesia
de las E~cUela. Pla"" loa dos Tornos
de San Tanicio reunidos.
Ei dia 15, teativi~ad de 8U unto ti-
tular el protomártir de la Eucatis!.!a,
San Tauioio, a la. ooho de la mafta·
na. Misa eolemne, en la que se .¿mi-
uiatrara l. Ssgrada Comunión a todo.
ell08 y ti. CQ8Dtall penoQa~. 000 laa de-
bidae disposioiones, .e acerquen a r.-
cibirla, aunque no pertenezoan a l.
Adoucióo Nocturna.
Se recomienda a todo!! 108 Adorado-
res, tant.o ect.ivoe oomo boncrarios,
asistso a estos ooltolf, pero muy eape-
oialmente en la manenlL del dia lo a
la Misa de Comunión, honrándolle a.1
al tomar parte ea ClltoS act(. en Lonor
del Santo nifto que tova la dicha de
ser el primero qoe dió 50 vida sn de-
fensa de la Stlgrada Enoarisl,fa.
:a: El OHO
Despaés de varios 'Dos 4e .useocia de BU
poeblo natal, hemos lellldo el gusto de salu·
dar al acaudalado com~rcianle de l. Repu·
blica argeOlina D. Josl§ U.tiril, que eo como
pañla de sn bell.. y distioguida espDSa e hl·
j<Jll\odolfo, Pepilo y AmBnd., ha ycoido tln
viaje de recreo a puar uoa temporad. eo Es-
paña, y especialmente eo Heeho, donde re·
.ideo 5Di ancianos padres y familia.
Tenemos especial s3lisfaccióo eo dirigir·
les cariñoso saludo, dcsellndol/l5 graLa eltao'
da eotre nosotro!.
El domingo salieron para San Seblltiio
doode permaoecerllo buta 00 de me•.
Teniendo Cü eDeoLa el acendrado carilio
que profesa a 50 pueblo oal.1 y la po.iclóa
brill.nte df1 que dhfrut3, 00 serllnentur.do
soponer qne este viaje .e Ir.dUlc, en algua
beoeficio de importancia para SUi pahaooa.
-A priDcipio de mle mes (',emeouron loa
trabajos para!a construcción del trozo de
cartelera de Hecbo a Siren, J cootioUlrin
hasta terminar el pr85opuuto de ,.einle mil
(t'i8las que para eate oljelo se coDcedieron
media ole 1.. gestione8 de 1>. Vicente de
ViaiéJ.
- Después de brue y peaou enfermedad,
soportada coo la resignaci6n de uo alma pro·
laD4ameole cristiana, el Oomiogo falleció,
coofortado ton los S,olOl Sacr.menlOl, el
ejemplar y ,.¡rluo o jo,en 3. Marlaoo hniD
Campo, a~piraote al Cuerpo de Aduanas. a
los .-eiole afios de e-1ad. cundo su preclaro
laleoto y constante .mor al estudio le daban
derecbo a orupu pnest05 importaDles so JU
hao rosa earrer¡.
Por su afable caneler y ejflmplar conduc.
ta $e babia captado limpatiu generale-, .Ien.
do muy sentida su prematura e iDellNlraC'a
muerle, como lo demoslró la UOlDflrOIa con.
currencia qoe uislió. la conduccióu del ca.
diver y solemnu fuoerale5 celebrado. ea
e~ta Iglesia Parroquial.
Que el Señor hay. acogido eo Sil seDO el
.Ima del fto;¡do y cooced•• sus deseoasol•.
dos padres el celClO Secretario de elle "Jun.
tamieoto O Marhoo. y • IUS hermanos Ao-
IoDio, ReDigoo y Cruz, la re¡igllacióQ nece.
saria para sobrelle\'ar tan tremeodo la'or.
moio
-Cada día vi 'umeotaDt!o la colonia "e.
raoiega, qDe este aDO prom60te ser mAl nu-
merosa qUfl eo año' 1016rior&l.
Eotra OlIOS, b3n llegado: de ...tlrid, do.
Gregorio Rodriguez y hermanu' de ZITago-
z. el Capilllo de Pooloo6rOl Sr. Alcttlle con
sn familia; dOD~ carmen Ole¡ e hij. Marce.
laj O. Seballito Feroindt:llhljO) COO IU le.
ñora; el adrniniatr.dor de l. metaldrgiCI d6
Dleho coo IU seDore e ~hijosj doiia Ibril L.-
graba con iU bijo 8eoilo lloros; da NUIlCl,
loa oficiales de H.cleud. D. JO'IÍ "110 J tI
Sr Labora con IU' reipselivII'amlli3l, y de
Pamplooa y cAceres, 101 jóveoes hermano.
"nlonio y Beolgoo boio.
y eo el iomedi.lo pueblo de Sfr811 pau el
,.eraDO el .credllado '.briUlOte de mDeblea
flao., de Z.ragou, Sr, LOlCflrtalea coa .u
.eiora, bijo .\0101I10 e bljOl pallUcos Emilio
J "aloDio BmD, coa '05 IlIpolI'.
- Han paullo .dos dlas solre aOlOltoill
coode.. RafdUf .eomplo.da de .. prim. de
Hedolls trr'Det.) If.dmobel!e lI.rie NotIp',
bableado teDido capricho de nlr....... eDIl
el tr.je de ,"eu, que le g01tÓ maebo.
-Coa el 8. de ,.e:- .i cooaipe .,-, ...
jori. en l. pertiDd deleoci. qu U. &ie.-
po le aqueja'" ..licio pare el bal.... de
Tíermll, et ce_ .Iealde de ella &l.
mieolo b Do.iago Bonu. T.abWe 1
mbmo esbb&eeimiealo ......1, el .
manlro ..~ioa.l de &sil dlll, O. • ••&1
Brao con sa bolldalloaa IeDon.
OO""'/I'n.'
•••
OBISPADO DE JAOA-Del C.HIlI'lIO .. a..t.o
Se hao reoibldo ea eate Obi.pádo lo.
'Oombramientos de lo. ulor. pirro-
COI que b.n de oobrir In ~Qin
V.ClLDt&. eo el miaaao 1 p.r& '" 'l;1M
previo oonoor50 o.leb",",o di "',aep
al "'inisterio de Graoia y Jutioi. ta.
oportuoas t.6rna.
e.ralo. 4. ""'lIO.
Par. Uocntíllo, D. Emilio Bayarte;
Morillo ds 0411ego, O. OarlOI Qain.
tilla.
O.rato& rü OIcetUo,
Para Biel. O. Puaua1 Franoa;
Fs.go, O. Florentino Laoraa;
Tlermas, D. Loo.. Illigaea.
Uaduéa de Lerda, doa '.altiDo
Areo.... '
Santa Eal.lia de 6'11"0, D. lIa-
nuel Sorolla¡
S.dvatierra, D. Aveliao Navarro.
Orés, D. Vlolor Samper;
Lobera, O. Migaal Ara.tI'•.
OurtJt(J6 d. "''''atIG.
P.r. Ardi.a, D. Angel UaóD¡ I
Cartilla", D. Mlgae! 0.....,0r¡
Piotano, O. Simeón L.borda.
Bie80al (S.11 Pedro). DOD Aa.'Úa
Pueyo. •
Yebra, D. Maouel Borrael.
a.rolo....ro"" tk pri....
P.ra A.rl, o. Joe' S..M.
RDa, D. André, Guio.
Artied., O. Iht.íu Cat&liaeY>•
Bagüé!, O. Cirilo Arenla.
B!:!rooés, D. Rafael OrU¡o.
Aquilné. D. Aoge1 Saotalierir••
Esouer, D. M&IlmillO Oaliodo.
SabiUnigo, O. Jatib Bar,a...
a.raIN ""'al. (Ñ -.p IÑ
Para Bo".ya, O. Fraaoitoo laral.
Basaráo, O lJeraudioo Albar.
Aoin, D. Ju.'o lAoue..
Borrés, D. Benito P'res Pernr.
Barboill, D. Vioeo\e CO_Ó,a.
Catb.., O. Jalé Seaé.
Lárrede, O. Pedro Conéf.
PiedraSu., D. Agaetla 1b41...
La"ll!lIo. O. Jaa. VilleU...
Bieao de Jaca, O. Feliai&ao &1.......
Grua, O. Beajamio MOf'Ohh.
Luao.., D. Recito Rooaiallad.. _
Or,h, O JOIé Pardo.
8oértalo, D. Begi••oodo Lara.
8eoert.íD, D. Jot' Arand..
Eré., D. Ciodido Orda.





U na diati0IPida eellOl'ila ."' ..
de e.niraoo, DIloida.o Ja k ·
hija de D. José Flolo, qae .o'o~~':
te veranea en el po!blo oikdo¡ llli .a.
olnu.dor. e.lorita ....d. tala )"Uld
a qllieo Dioa U&IIl. por 1.. u..d. th1
.rte lírjoo, P""' oo u- :la' .. .,
'rioDtoa, off_meS el. do ,,"at e
1. Virgen, tia la C.piU. ele! Pi.., ...
primioi•• de au &rte ezqÍÚti&o ':&q,~
do • la bonor Qoa ..1.. al lua d. la




Tlp. Vda. de R. Ab.d: Mayor. n,
la anterior di'PQ"lOi60 ai le qoiete li-
brar • la oiudad de DO tan t.errible
••oroe como es la viruela, que _1 pare.
oer b. b80bo 80.parioi60 en esta pro
vincia.
Se ba left.lado el dia 14 para la
io.t1goracióQ oficial del Parqol Na
oiooal de Ordeu
Ro virtu.1 de ascenso ha sido tras
l&d.do 8 Venta de Battos nuestro
boen amigo n Oomiogo Badín. digco
Jefe de t:8Ur.ción de la de férrocarri
leede esta eiudad. El Sr. Badia que da
rante siete O más saoa ha estado en
Jaca ha desempeoado Ela Eervicio COIl
tan n:qui8ito tacto y delicadeza qoe nI
partir DO deja más que amigos y bue
nos recuerdos,
Muy eD breve saldrá para la citadl
localidad a P09esionarse de IiU nuevo
deetino en el que le desJBmoa todo ge
Dero de aatisfaccione8.
La semaoa pa!ada bizo entrega el
¡eftor Moneu a 1" ClS8 A,mparo de la
la primera paga cobrada por SD hijo
M.rlaoo, recientemente incorporado en
Certagenl a BU destioo de ofici.1 jori.
dico de la Armada, espléndido donati-
vo hecho por tao distinguida familia
en conmemoración del éxito alclI.nudo
por el citado joven.
y el domingo, y como complemento
de la limolna oitada, se sirvió a los 811-
l.dClB, costeada POi 106 seftores de Mo-
neo, ulla elpléodida. comida a la que
'Iilitieroo distinguidas y bellas eeüo~
ritas.
Bao llegado: Da Lérida, el beneficl.~
di de aquella Catedral D. Ori8snto Mo.
rillo 1 la bella aeftorita Carmen B.o-
dr•.
De Becbo, de paso para Tiermu
1
O. Vicente Btuo y su señora.
Oa Madrid, o. Antonio Roo.
De Saotlflgo de Oompostela, O. Juan
P~'mar y ael10ra
De Zaragoza: O. Aguat.in IbRftE'z, 8e.
ñora e hija Salome.
A Zaragoza ha regresado, de8puée
de breve est.onoia en 8U casa de esta
ciudad, la dIstingUIda lIeftora Natm.
dad Laceaa de Cativiela .
E.t. tarde ala. 6 y 112 elllalglllia de
S.oto Domingo oelebrerá Hora Santa
la pi"dolla AlIooiaoión Je lo. Jl1evea
Euo.ri.tioo•.
.finedor de pieno•
&tar' aQu( t.n tOlo tres dila, pr.
gOllit.r Hotel de La Paz.
-
-
heoho, DO .ol.reoido t.oduia, el 1& .¡.
guiente .epD de público .e a8rma:
En eJ PJleblecillo de Orde Bajo, di•.
~ri&1J d8 Oti~D, vivfaD do, bermaao.,
A.\Oaio y 10M OrÓ' Konl•. ambo.
oudar, ,,~•.hablao rearMado de
Amérioa 000 .I¡úa ..Haero, .dqairido
por el mútao .fa.rso" oompraron uo
moliDo, Vlrilu fincu que .e dedioa.
ro•• esplotar, m" .urgieroD riy.li~
de' entre la. familiu, hubo di'gu.t08
y el &otoDio. reol.mando liempre lo
qae deoi. era tloyo, le vid preoiutlo •
.Iquil..r una o••• ID Oliviu, .epar'o.
dOle dela bermauo.
El domingo ált.imo AntoDio enCOn-
tró a lO' hermaoos en 00 oampo in-
mediato al MoliDO yaio mediar p,I._
bn biso an dilpero a JOié que cay6
000 el OOr&Hn atraveaado de baluo
clrtero; uguld..menie oargó la "OOp.
t.a y di.paró d. DOevO lobre l. mojer
de JOlé que ea hallaba a oorta di&tao-
oia; no 8.t.ilfeoho el monlt.ruo 000 l.
••ngre verl.ida 'ooootró .eotada eo DD
prado .. un. nioita de B a6o~, hija de
1.. YiotilDu, • quieo dejó tendida d.
ao b.luo
Cometido el orimen tomó el oamino
da Olido y, • oi,rt.. di'tanoia, volvió
lobre .i ',1 .rm. qae l1eVlba, ee di,-
p.ró OD tiro en la o.be•• qued.ndOlle
gravi.imam.n', herido.
El Juagado de Jaca interviene en el
"DotO.
Io4t.il e. deoir qué impre.•iotll8 h••
br' oaueado qtre 'eI'toe .bonr.do. 0000-
t.t.ftlln el birb.ro oriUlaD.
El lunea último entregó a Dioa su
alma la virtuoaa sellora doOa Cristina
Adiego de Sola, esposa del digno IUll
cioearlo del Ayuntamiento, D. Baltasar
Lacuta.
Coa resigoación cristiana ba padeci-
do durante largOR aftas leGaa dolencia
que si bien DO constituía una enferme~
dad .eri.. y alarmante era sin embargo
ona preocupación coDstante para los
auyoa apenados por las moleatias que
Ro 101 eecaparat. de lo...lIorse frecuenteménte Bufría. Por BUS excep-
Bijo. de Juao Oaroia .. ha heoho UD. ciooales COndiciones de virtud y de ca.
bonit.& ezpo.ioión de art.ilt.iOIl foto. r¡'ictE'r gozaba de general estimación
grafl.. de pai..je8 del Alto Aragóo 'cual quedó demostrado en 108 aoltlm.
qoe iotegr.n 00 bonito .Ibom de lu 068 funerales celebrados por..BU alma.
beU.... del A.Jr.o Ara¡ón prefereote. Dios [a baya acogido eo su seno 1
Dleot. de l~ abrapCol pai.ajea del va- conceda a 8U Tiu.::!o e bijos loa eeftorel!l
lIe d. aleuo. Na83tro di.tiogoido ami. D. Miguel, beneftciBdo do esta Cate-
10 D. Rioardo Compairé, autor de e8- dr.l, Alfredo, Concepción y Francisco,
tal .0 beUOI ..tedio. fol.ol'r'6008 h. resignación ante Ja desgracia que
adqoirldo UD DOMO 4zito que .egora. .1I0ran.
mente le-Mnir'n de ..timolo en IU'
noblu aflOiOD".
Se h. d.do oOUlieoao. lo. tnbaj08
de retorm. 4el pui.euI.O de l. Calle
M.yor. lA OD. mejora, como kl y
• t.er de aiod..daoo. agradecido., .e
l••gr.d..mo••1 Sr, Ploiél • cuy..
p1au..iblel I ..Licne••e debe, Lo qoe
oler...... DO el loaD plan.ibl., ea el
.muto ea la elea,ci60 de la ipoo. p.r.
l. ejeoooién de. 1.. obru, Do. meu.
.or.e. o OP ...dupo" 00 008 babie.
r. clulfNo. MD ¡.opioad.meoLa, el
pueo YMp.rtino de l. Calle M.yor la
m4. rit&oo•• 1 olúio. ooLa del YeUDeo
eo lac•. CI.ro ... qoe r"ooe. léooio..
babrú impo..t.o el mil de "go.to co.
000 4nioo y... h.y que aetar t1eceuri ••
melltel • 1&1 orad., y • lu m..dar.l.
Por la Alo.ldí••1 ha poblio.do el
sigui.ate b.ndo:
El Alo.lde ejeroieDte de ..t. Ciud.d
de J.oa
a.ee ••ber: Qae h.biendo oootri•
do algooo- ca.o. de viroela etl elte
p..rtido .ieodo preoi.o .doptar medi.
d.. prneoti... oontr. dioh••ofer.
medad, qoeda abierto no Ollevo p.rio·
do de ooho di•• a p.rtir d..de ma!!. •.
Aa p..... vaounar gr.t.Q.i'-meot.e eo. 1"
Ca.., Oonliatori.l por 1.... tardes de
ouat.ro 1 media a lei. y media, .dYir-
tindo.e qoa trauioorrido el. pl..o•
.e ,iraro n.iba domioili.ri •• e ¡m.
pondr'n maitu. lo••ae 00 pr...o.
HO el certi8oatfo faoolt.tivo d. VI~
oa.aoiÓ••
y a fin de que llegue. notioia del
yeoindario... pablio. y fiJar' el pte.
'IDto. en Jaoa. 10 de Ago.to de 1920.
-FN.ci.co Hipa,
Eo'eodemoe de ioteré. mny ttan'~
otIldellt.al el oamplimieot.o .t.rioto de
Gacetillas
Se dioe ... - Dios 119 ayode y lO'
proyeoto••810 pronto 00" r...lid.d-
qoe jóveuee y di.tiogoid.. dama.
d. oa&ttra .ooiedad, movid... C.ri-
dad y en ezpao.i60 de 80' .entimilo-
loo. de amOr al de",.:ido, MUO h.oieo.
do gelltiooel', y bieu orleohdu. pan
organia.r on. 8..ta de oarid.d, Y ••.
t.a fiellk. de oaridad, 00 elLar' noi.d•
eo el clie4i de l. rifa et.roa, d. l••
deolamaoiooea mú o meopl leQt.imeo-
t.le" de 1••... eto.; s8r4 uoa fieat••eo.
diAm.nt.e origibal, líulO..pbl.., ....
w..mi..abla i ifld_/l ..idtH palito que
UIl du.ro, a lo 'alDo. but..r' para .¡.,.
oer 1& m" b.II. pterrogdiva dI lo.
ricolI ¡l. Caridad! y didrut..r del.ma.
ble filr de beU.. afllori&.-. y d. 1...
eso-le.n01U de uo chocola" o L4 de
hooor lervidll aca80 por las mi. ide.-
lea Q&marer.. qoe ,a.ctal 80ft.,. I&G-
tor e.z:igeot.e:
Nosotro., eo nombre ¡J. lo. pobru,
huelGO' votoe porqae ...o pronto aoa
re.lid.d 88tO' .w....zlH qu. reooge.
mOl moy oomplaoido, , "'per.o..d~.
--
ha orgaoiaado una .eti. de Oonciert.o.-
bailBt que ayer lIieroo priooipio y qae
• o.rgo de l. música mnoioip..1 .. 08-
lebrarin lo. jueves que re.tan del mee
de Ago.t.o para termioar el dia SI de
Sept.iembre. Mereoe pl.oeme. el oelo
de.pleg.do por la Juot.a de ..te Oali.
no qu., respondiendo a 108 deseo. de
IOB 100io8, represeot.ado. In lO mayo-
ria por el limpitioo .Iemeuto .rt....
00, pooe.l aervioio de lo. mitmo. lau-
d.bles inioiativu.
y para ~nal vaya .. ta notioia.
Si algoieo ., b.bia Uo.ioo..do 0011
la idea d. didrot.at de ao. t.e.opor.d.
_torIl yeraniega, paede tr eohaodo••i
l. plaoe. uo jarro de .gu•••u. e'pe-
roaar,qu. todo iD~oo'. oreer que ..~
t.e &00 no hay t.e.tro.L"1 geatione. qUl"
.. hao realizado oerol de determin.~
4M COlllpafti•• , h.o iraou.do tot..I~
aleute m'. por in.dmi.iblse e.ig.o-
01.. de 101 aotores que por faltoa de
ba.a deleo de 1.. Empre••.
P.6.'1I RIMONIO.-Se arriend. no eo
.1 pueblo de Larréa, rara UD p.r de
••10', 000 .afioieDte reg.dio,
¡-formar' Emilio Belfo, ea dioho
\1ll!Ibto.
-a Oró. 81jo poeblecito inm.diat.o
• lIeeoa. le ba (lom~tido un orim'D
IUi!lIeodo. La m.. "'eridio. venióD del
... ~tiJo, epi gD.'a d't ",~I poi-
f"a.;fQDea artl.tioll, IIludl6 total-
lDh 1,.,10'1 ,i fué 0011. 'Daia,1 de
llIlooioo.. l•• enoootró pleoameote,
que la ..aorita raolo pO'O., .demie
de aDI \'01 agnd.tiiU.im. de loave.
'DIICM eD,todo. 101 r-'plt.ro., gil, Lo io-
D.t.O, plooli.t qoe :.egor.~eote oom·
P~~~' .hor. en lo. e.t.odlol que va •
h_. eo M'ilh.
Por dnooión y oyeodo inlí.'enta
reqcecimi... qal.e le b.o heolto, el
,r6&i.oJdoaiolo vol""" (l.ntar ell
el ot.&Orio da la .ita M.yor 4el. Ca-
tad.ru. ia.wprat.r' .1 Avam.rla de
aalDod.
&Vari-adel. D(l, b••orpr.ndido y
briallado oo. Oh grata 8Ionoióo del
diyi.o .rLe.
El jlln.. 4ltimo y .prov&ohao~o la
..\anoi. ea MIia oiqd de l••ml08a·
• 4IJ!loo[CooI11. Dt..... QTg•••.-'.Aó .,q pl'OIralD.. .e·
1I...ó .1 ooli••o' públioo muy
nalll~roeo. Y • _ir ..rd.d la .ellora
00.001 'ri...N; ..Icausó 00 'sito bri-
JI J t~.a labor 'aa beilamenh
añil qae loe melom."ol'-.qof
mlilY nigeotel -bubi 'roo d. repot..r
la .....d. del laDea de ezoepoioba',
a¡rad.bililima J digua delapl.o.o el~
pont.Ma1O qo••r~DOó .J p4blioo que
reliriOl&IIlIDt.e .oach.b. a l. oaotan-
l.,
L. MIar. OoDeoe IOOtDp.flad. por
.1 NA. 081•• (bijo) pi.oi.tI, y po.r
000 Vioeo.k L6p... (fI.ot..) inter·
pret.6 p'cine de Prooh, Raherr, Ar·
diu., D&1'ld, P.oofk. y Goonod, m.ti·
I"dol.. d. t.allQert.e y 000 00 domi·
010 eD la *mi.ióQ. del r.giltro t.glJdo
qae p&nje. hobo eD que l. t.n.t..yla
Liple oonfood1an.e eD an••01. vo. o
ea n.D 1010 ia..tromeot.o. 1
Pen It~ ÍDen" • 1.. 10., madia
da 1" .oo4....ha or••njudo oca DOI-
Ya ••4iai6D: IDModelDOI qo.e t..1 de~
4"i";''' ooa.'iMaye UD bite de J. elZl-
~~ pa.. ee" plÍbHoo ha, "'erda~
~ , ........... deno. de 901nr.
oir .."~ora DOlliOOf, , qDieo brin·
d.'DOI ....." .... Hao te.t.imoaio de
admiraoió."ll
ALFONSO 1, 16 - Teléfono 1.300 - Zaragoza
l!!IUESTITU ¡IONES
R••,Jaze" 1820 (anles dehorlee en 1.. Ceja. de RIClolu) 475 ptas.
lIaeaI,laze de 1121 (ules ~e1""eo en lo. A,onlamienl") Z75 ptas.
Itst4 Casa, para demostrar su manera de f~ncionar, fué la
IIlIIes que en el último sorteo celebrado para Afnca el 2.' de le-
brero, cumplió en el dia todos sus compromisos, J el dia 24, anuo..
'Ció en «Heraldo de Aragón:& tener substitutos a disposición de
quien los neccsjtast-.
~pr~otan.e en Jaca, D. AURELlO ALLUE CAJAL
KOTI.. -Admltimog operaciones al contado y a plazos, br.cieodo el dllpólito
doode.40n'.... lol iDtereeado9.




t:Oí ooooiertol ....r O~joo dI J.aa
'OD l. DOl... bid del .ltr'&llfOi. 'l. e.
ptOy"hi~ l. ~itiil}C~. de ¡., fi~.t&8A'"_loro ü JIl!lbfe& t.u predlleo-
tu de l. jne.1iIadotada. L. mú.ioa
........i.akl de Galloia en' r~a1i.
.... Daa ca.p.....rtbUoa, dlÍ'O.
dalm" oalDplido .Ielia '1 que .ama"







OraD .~di~o ~~~ ._
J "'.tIlll'aD¡"~ opa .t~N., 41: .JI"'"
pqr • de \OOIP...lIa.· .
811 MltAll'l'IZA !Jetan ' •
y OONF~I'.oIQN
aaolln falla mediol 060ialtJI apreD·
dioe8 o .preDdi.... '
a. partlolpa al ~\I \
que loa taMDNéati4~ de... lilll"
haa di.pare,to, por aoaerdo- .11....
qh" partir .... feab••.0'9:C
.8 efeoLa.ri el oiene .......
• iento. todo. loa domi8pt>ld"'.
tiTO' .. la. fei' 4_ l. tar.., J4 ~
áoioa"UM ab._ ...&1 PIiW tiIr'••
turno para el .ervioio páblilO' .cul
SR VEN 0& oDi •••1... pdo.i6..fcl.
franoesa l¡¡mi-DOe", grludé: rih__ 'Pa-
re Iflftay o.r&6D. Ralón ,eu ud &1
preut•.
SE VENDE ,U~18 üut:,..d:'ij
raneJ;3! de Siémbraitu,. en 'tM&tlO,
cinco'de re;adio, con.ei!reI, '!',..¡.
bolado, inmediala a la pobl••fón,
en la cuellea del .io~ ¡w¡ijen-
do irse con carte). Oi,i«irse ...B.,.





Tr-:baib' de 'od.. el....., .........
preaHado (lOO medalla de IIro '1 d'plD-......
Sabie'p"LOF pronooiai d. 0100'"
logia.
ODON'rOLOGO aILPI'I •
HUESOA: VEGA ARIlUO, 11
En JACA: ¡pS ~ jO.
al 20 del ac'ual en la ealle .a,....
~I. ~.', (Ca,.a de A'¡'añ"'2·




ruega a los señorfs al>~Ma%a
la misma, ,no. de)en de ell~l'I!L
para su rectifi;eaaión, Jos teJones
que reciban. u' .
Horas de oficina: Q~ ¿t>,;I ~
maña y de 5 a 7 tarde.
mtm~IDIBE 'ITO
IJO,lIICIUO IIOOr. :
CO~, 35. ~~ a
_BíiíéIOJUl _B.tSK¡ '0'
contora inoendios an ooodioioD" Ta.·
t.ajoúaím.. y primaa-.o, eehAlmiou
SECOlON DE .ANCA:- Opa,..ic--
Del de gir:o, -mili"'" .aata da nle·
ni, .de~QeDto~ ,oAf0a.. 1 1~"""t&I
oorrleo I cod naiotll.
SBll ROS:aoBaIllL~ VIII.,....
varia. ol~e•• a prima. ma, ~dara.
das y en l!ondiaioa_ nmamui. lib,-
r.lee. ..J
OAJA 08 ...a.OIUl0it---dapolisi1
nel qeade 8Jl& 9f'''. 1q.... ~~l'
y 119 por 100.
CorrflpolDaal en' Saca




retribnido, en el Comrrcio de O. Bi-
oardo Prado.
En J AO.A.: Lo. dios 14 y
15 del actual, en la c.lle del Obis·




Dentaduras de todos los sis-
temas.
VEGA ARMIIO, 5, prin.ipal
SE VENDE en Jaca oasa Y Rolar pa-
re. unen edifioación en la Oa\lll Mayor.
Oará nzón Don Antonio Morer
'Carmen, 19, 2,° Jac•.
SE ARRIENOA espaciosa líen
d:t \'011 e lanu'ría, moslrador )'
vistoso escaparate.
Para mas delalles iliri¡;ir:se a
Fclil'c Nuño, Obi:ipo. 9, Jaca,
SE AFILAN &. DIEZ céntimos, de-
jándola! como nuevas, toda ol..a de
BOobillas m"quinsl de afeitar. Dirigir·
Re Obispo, 9. pra1.-Jaoa.
Teoiporada uncinl del 24 Junio
al ~q ~ellliembr(':
PRECIOS
~o\'cna ..con ropa.... 8 pese'la~
itl.. siu ropa. p • G »
lb i eoo rupa.... 1. »
B:\l~1O con ropa "0 01;5 »
tos I bo.nos-caduc311 con la temo
parada,





FALLECIO Etl JAOA EL DLA 9 DRL ACTUAL. A LOS 62 A"ROS DE EDAD





~: ~ri8tina A diego de ~ola
DE VI-=-.TORIANO OAJAL ::
~=~,- ' " ,
• El Eu.mo. Sr~ Obispo \'le e'''!l diñae81S b. GOnoedido 60 q¡.~ da.iadataenoill.. por e&lia aoto d~ pie.iad y de·
\0(',60 que Slll! dlo.=et;8UOI!l pI8.(¡llqueu en sufragiO del alma de l. finada.
Sus apcnados esposo D. B'Ilt'lsar L,aca$¡a¡ ltijns D. Miguel (Pbro. Beneficiado), Alfredo,
Cl?n Ce pC.1ÓO y Francisco; hermapos D. AntWlio y dot\& Pa~uala; sobrinos, primos y de-
más paraentes .
Tienen el 8eot.ill1ien~o de comlln~car 'a .u. ami¡gaJ J'e¡¡"oloaado3 'su .taleN" p•• dida, n-










Jabones, Polvos, Colonias, Ron quina, Esenc!as, J\ceÜcs 'i
"Brillantinas FLORES DEL CAivIPO.
_ Cremas, Leche de aJmendra,s, Lociones, Escncias, Polvos,
BDillantinas y Lotiones, para el cutis ePE.ELE». .
Lociones, Cremas, BriUantinas y Polvos «MYRORGIA».
Jabones Y- Polvos «MAJA)
ELEG ANel A· Echeger.J, 12
" -JAO~-
'" TURRAU y BEseós I
Grandes secciones de e AL Z A D o
DE TODAS CLASE';, DESDE LO MAS ORDINARIO A LO ~AS ELEGANTE
~apatería"LA MODERNA"
•• BZB.ZNZGILDO JlB.aRCO··
Mayor, 43 (frentealosEscol~pios) JACA
• EN HUESOA SAN 'LORENZO, S I
Gr.:¡n surtido en feretros de todas clases v ram800s gafa servir. .'
en el momento. dentro y fuera de la población. Especialidad en
f~rctros arcas de caoba, ébano y metálicas, de reglamento para lel
traslado de embalsamados.
Fabricación especial de baules-mundos yefectos para viaje...
SOLIDEZ y ECONOMIA OBISPO, 7, lACA
--------------
